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How to choose perfect old tales for story telling?
Instruction plan of the Niigata Seiryo Kindergarten
Rumi Harada
Niigata Seiryo University 
Department of Social welfare and Psychology
Abstract
The instruction plan of the Niigata Seiryo kindergarten for 2005 was analyzed this time also
following on the last paper. The purpose of research is to find out the key of the old tale selection
when carrying out story telling.As a result of analysis and consideration, in the old tale of a same
system, it is comparing tale structure and has checked that the difficulty of a tale could compare
objective.Funny tales , fearful tales, the tales of the origin, logical tales.These tales have also
checked that it was rather for 5-6 years-old children.
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